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Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat-Nya 
kepada kami sehingga kami dapat menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler Periode 81 Divisi XII.B.3 di Dusun Ketonggo, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan 
Pleret,  Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diselesaikan 
Alhamdulillah dengan baik. Laporan  ini disusun untuk memenuhi salah satu kewajiban 
sebagai pertanggungjawaban unit kepada  Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad 
Dahlan selaku penyelenggaraan KKN. Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa 
keberhasilan laporan ini atas bantuan, dukungan, dan do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 
kami ingin mengucapkan terimakasih, kepada yang terhormat: 
1. Bapak Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
 
2. Bapak Anton Yudha, S.T., M.T., Ph.D., selaku Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
melaksanakan pengabdian KKN kepada masyarakat. 
3. Bapak Beni Suhendra Winarso., S.E., M.Si. selaku Kepala LPPM UAD Kepala Bidang 
PKM dan KKN yang telah memberikan apresiasi yang baik kepada mahasiswa KKN 
4. Taks Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah membimbing serta meberikan 
bekal dalam kegiatan KKN. 
5. Bapak Amir Hidayatuloh S.E.,M.Sc sebagai Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
memberikan bimbingan, motivasi dan dukungan kepada kami dalam berbagai hal. 
iv  
6. Ibu Hj. Rustiyati S.Pd.PAUD selaku kepala Dukuh Ketonggo yang telah menerima dan 
memberi nasehat selama menjalankan KKN. 
7. Masyarakat serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas semua 
dukungan dan doanya sehingga dapat menyelesaikan laporan KKN Reguler periode 81 
dengan baik. 
Kami selaku peserta KKN Reguler periode 81 unit XII.B.3 meminta maaf kepada seluruh 
pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan kami selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler 81 di Dusun Ketonggo. Semoga jasa baik yang telah diberikan kepada kami akan 
menjadi bekal kami di masa depan. Kami menyadari bahwa apa yang kami sajikan dalam laporan 
KKN Reguler Periode 81 ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kami berharap atas kritik 
dan saran yang membangun demi menuju perbaikan dan kesempurnaan laporan ini. 
 
Yogyakarta, 06 Maret 2021 
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